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En los días 27 y 28 de noviembre pasado se reunió en Viena el Subcomité 1 
del ISO/TC 71, que se ocupa de normalizar los ensayos del hormigón. 
Asist ieron representantes de 13 países, juntamente con el señor Viron-
naud, en nombre de la RILEM, y los señores Soretz y García Meseguer, 
en nombre del CEB. 
Se aprobaron en esta reunión las siguientes propuestas de Norma ISO: 
— Factores de conversión para probetas de diferentes formas y tamaños. 
— Resistencia a la descamación de superficies de hormigón sometidas 
a sales químicas de deshielo. 
— Muestreo de áridos para hormigón. 
— Determinación del contenido en aire del hormigón fresco por el método 
de presión. 
En la primera propuesta de Norma ISO citada se establecen, como factores 
de correlación entre la probeta cúbica 150 mm y la ci l indrica 150 X 300 mm 
los valores siguientes: 
1,25 para resistencias en probetas cúbicas no mayores 
de 250 k p / c m l 
1,20 para resistencias en probetas cúbicas mayores 
de 250 k p / c m l 
Las personas interesadas en obtener una copia de esta propuesta de Norma 
pueden solicitarla^de la Co-Dirección Técnica del CEB, en el Instituto Eduar-
do Torroja. Se recuerda que, para su transformación en Norma definit iva, 
esta propuesta deberá ser sometida a votación entre todos los países, 
pudiendo suceder que el resultado sea negativo, dado lo polémico del tema, 
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